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Summary
The purpose of this study is to investigate seasonal feelings of the three primary colors in PC display. We 
made eight samples which changed R/G/B value of three primary colors on PC display. Subjects evaluated 
the seasonal feelings of the three primary colors by using the method of paired comparisons of Thurston. 
Then we constructed the scales of the seasonal feelings for three colors in the four seasons by Thurston meth-
od （case V）.
From the result of this experiment, we found that the scale value of the most vivid color seemed to feel the 
summer, and the scale value of the second-darkest color was felt to the winter. The seasonal feeling in spring / 
autumn was different between three colors. Furthermore, we estimated that the subjects couldn’t feel seasonal 
feelings of the color with less than 25 chroma, and didn't judge the seasonal feeling of the color of around 75 
chroma.
















22 歳までの女子学生 126 名を対象とし，平成 21












色は RGB 表色系の G と B の値を 0 にしたまま，
R の値だけを変化させて 8 種類の色（それぞれを
R1・R2・R3・R4・R5・R6・R7・R8 とする）を作
成し試料とした．









利用し，赤ならば R1～R8 の 8 色から 2 色をラン
ダムに一対にした呈示試料を作成した．同様に緑
はG1～G8の 8色を，青はB1～B8の 8色を利用し，







Fig.  2.  呈示試料の一例
4．実験手順








































Fig.  1.  実験使用色










被験者の一対比較の結果の一例を Table 1 に示
す．Table 1 の，R2 の行・R1 の列の「1」は，R2 の
方をR1よりその季節らしいと感じたことを表す．
したがって，R1 の方を R2 よりもその季節らし
くないと感じたこととなり，R1 の行 R2 の列に
は何も記入しない．
Table 1.  一対比較の結果例〈春の赤〉の場合
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 計＝αi
R1 － 1 1＝α1
R2 1 － 1 1 1 1＝α2
R3 1 1 － 1 1 1 1 1＝α3
R4 1 1 1 － 1 1 1 1 1＝α4
R5 1 1 － 1 1 1 1＝α5
R6 1 － 1 1 1＝α6
R7 － 1 1＝α7















f ＝ k（k－1）（k－2） （3）（k－4）2
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赤 126 15 111
緑 126 16 110
青 126 19 107
夏
赤 122 11 111
緑 122 17 105
青 122 15 107
秋
赤 122 15 107
緑 122 17 105
青 122 22 100
冬
赤 119 16 103
緑 119 16 103





た結果の一例を Table 3 に示す．Table 3 は赤の呈
示試料を被験者に見てもらい，より春と感じる色
を判定してもらった結果である．
この表には，i よりも j が春と感じた人数が記
入してある．例えば，R1 と R2 を対にした場合に，
R1 の方が春と感じる人は 8 人で R2 の方が春と
感じる人は 103 人であることを示す．
Table 3.  〈春の赤〉の実験結果
i       j R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 合計
R1 8 7 10 4 6 7 9 51
R2 103 9 6 9 9 7 14 157
R3 104 102 4 10 8 12 18 258
R4 101 105 107 16 9 25 29 392
R5 107 102 101 95 18 27 32 482
R6 105 102 103 102 93 28 35 568
R7 104 104 99 86 84 83 43 603
R8 102 97 93 82 79 76 68 597
Table 3 より，次式（5）によって Σ値を求めた．
ただし，n は有効被験者数，k は各色の試料数で







χij  （5）Σ＝（n2）（ k2）＋
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した全ての結果を Table 4 に示す．
Table 4.   各季節・色における被験者間の判定の一致性
の検定結果
春 夏 秋 冬
赤 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊
緑 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊    *：5% 水準
青 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊：1% 水準




















春 R1 R2 R3 R4 R5 R8 R6 R7
－2.0 －1.5 －1.0 －0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
夏 R1R2 R4R3 R5 R6 R7 R8
－2.0 －1.5 －1.0 －0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
秋 R8 R7 R1R6 R5R2R3R4
－2.0 －1.5 －1.0 －0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
冬 R8 R7 R6 R5 R4 R1 R3 R2
－2.0 －1.5 －1.0 －0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
Fig.  3.  〈赤〉の尺度値配置結果
Fig.  4.  〈緑〉の尺度値配置結果
春 G1 G2 G3 G4 G5 G8G6 G7
－2.0 －1.5 －1.0 －0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
夏 G1G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8
－2.0 －1.5 －1.0 －0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
秋 G8 G7 G6 G1G5 G4 G2 G3
－2.0 －1.5 －1.0 －0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
冬 G8 G7 G6 G5 G1G3G4 G2
－2.0 －1.5 －1.0 －0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
Fig.  5.  〈青〉の尺度値配置結果
春 B1 B2 B3 B4 B5B6 B7 B8
－2.0 －1.5 －1.0 －0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
夏B1 B2 B3B4 B5 B6 B7 B8
－2.0 －1.5 －1.0 －0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
秋 B8B7B6B1 B5B4 B2 B3
－2.0 －1.5 －1.0 －0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
冬 B8 B7 B6 B5 B1B4 B3 B2
－2.0 －1.5 －1.0 －0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
Table 5.  〈春の赤〉の尺度値
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 計 尺度値
R1 －1.46 －1.53 －1.34 －1.80 －1.61 －1.53 －1.40 －10.67 －1.33
R2 1.46 －1.40 －1.61 －1.40 －1.40 －1.53 －1.15 －7.02 －0.88
R3 1.53 1.40 －1.80 －1.34 －1.46 －1.24 －0.99 －3.90 －0.49
R4 1.34 1.61 1.80 －1.06 －1.40 －0.76 －0.64 0.89 0.11
R5 1.80 1.40 1.34 1.06 －0.99 －0.70 －0.56 3.36 0.42
R6 1.61 1.40 1.46 1.40 0.99 －0.67 －0.48 5.70 0.71
R7 1.53 1.53 1.24 0.76 0.70 0.67 －0.29 6.13 0.77
R8 1.40 1.15 0.99 0.64 0.56 0.48 0.29 5.50 0.69








































Table 6.  各色における尺度値
季節 色 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
春 －1.33 －0.88 －0.49 0.11 0.42 0.71 0.77 0.69
夏 －1.16 －1.12 －0.80 －0.93 0.09 0.47 1.71 1.74
秋 －0.31 0.60 0.91 0.94 0.56 －0.20 －0.92 －1.57
冬 0.48 0.94 0.67 0.41 0.25 －0.38 －0.83 －1.54
季節 色 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8
春 －1.44 －1.06 －0.29 0.08 0.57 0.76 0.77 0.61
夏 －1.29 －1.10 －0.67 －0.15 0.34 0.68 0.97 1.22
秋 0.13 0.88 1.01 0.62 0.20 －0.38 －1.01 －1.47
冬 0.85 1.20 0.93 0.97 －0.33 －0.59 －1.33 －1.71
季節 色 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
春 －1.64 －1.13 －0.44 －0.06 0.57 0.66 1.00 1.04
夏 －1.88 －1.41 －0.70 －0.52 0.11 1.18 1.20 2.02
秋 －0.69 0.53 0.80 0.31 0.17 －0.81 －0.82 －1.10




試料各色の RGB 値から変換した L＊a＊b＊表色値
を示した．これらの値は，以下の式（9）・（10）・（11）
で算出される．
L＊＝0.940R ＋ 1.621G ＋ 0.456B （9）
a＊  ＝1.033R － 1.621G ＋ 1.327B （10）
b＊  ＝1.306R ＋ 1.633G － 2.250B （11）
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Table 7.  各色における L＊a＊b＊表色値
赤の L＊a＊b＊値 緑の L＊a＊b＊値 青の L＊a＊b＊値
色番 L＊ a＊ b＊ 色番 L＊ a＊ b＊ 色番 L＊ a＊ b＊
R1 3 12 4 G1 9 －17 13 B1 1 5  －17
R2 10 30 16 G2 22 －29 29 B2 3 17  －38
R3 18 39 28 G3 34 －38 39 B3 6 33  －54
R4 26 48 39 G4 46 －47 48 B4 11 41  －67
R5 33 57 48 G5 57 －56 57 B5 16 48  －79
R6 41 65 56 G6 68 －64 65 B6 21 55  －90
R7 48 73 63 G7 78 －72 73 B7 25 62 －101








































































































Fig.  7.  彩度による季節感尺度値の変化
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